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Sanksi Pelanggaran Hak Cipta
Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2002 tentang Hak
Lingkup Hak Cipta
Pasal 2:
1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta dan pemegan
Cryju untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya
timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirka-n
mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang
Ketenfuan Pidanan
1,. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam pasal2 ayat (1) atau pasaf4g ayat (1(2) dipidana dengan pidana peniara masing-masing puli"g singkat(Satu) bulan dan/atau dencla paling seclikit Rp r.O@.000,m Gitu j,
rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (fujuh) tahun dan/atau
- 
denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah).
2. BarangSiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan meng
atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelang
Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dilam ayat ifidipidana dengan pidana penjara patinglama 5 (lima) tahun cian/
denda paling banyak Rp 500.000.000,00 flima ratus iuta rupiah).
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Prakata
Puji dan syukur kami panjattan tenaatut artulffiyang senantiasa memberikan kita rahmat imary kesehatan dankemudahan dalam menjalani aktivitas kehidupan. Atas rahmaiyang teramat besar tersebut,sehingga kami dapatmenyelesaikan pembuatan buku yang berjudul,,perencanaan
Strategis Sektor Kesehatan,, 
. 
'
Paradigma baru pembangunan berwawasan kesehatan
sejak tahun 7999, mengindika-sikan bahwa keberhasilanpembangunan di sektor kesehatary sebagai i"a'."t- 
^f"ritr




untukdiimplementasikan oleh seluruh ja;aran organisasi dalamrangka pencapaian tujuan organisasi.
. 
Kami menyadari banyak kendala yang dihadapi selamapembuatan buku ini.Namun dengan dorongin dan d'ukungandari banyak pihak, sehingga tuili aufut melalui itu semua.Untuk itu, perkenangka., lumi me.rglr.apkan terima kasihsebesar-besarnya kepada semua pihak"yang telah membantuproses penyusunan sampai terbitnya buku ini.
Akhir kata, apa yang telah karni usahakan dengan
sebaik-baiknya dalam pembuatan buku ini, masih jauh darikesempurnaan.Olehnya itu, saran dan kritikan yang bersifatmembangun sangat kami butuhkan. Harapu., t u_i ,"_ogubuku ini dapat bermanfaat kepada kita sekalian. SemogaAllahSWT senantiasa memberika., bi*bingun dan run_ut_Niukepada kita semua g*. li?" Allah apa yang kita kerjakan,akan bernilai ibadah di sisi_Nya. t
Makassar, Maret 2016
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